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ABSTRACT
ABSTRAK
Mahasiswa adalah panggilan untuk orang yang sedang menjalani pendidikan tinggi di sebuah universitas atau perguruan tinggi.
Dalam tahap perkembangannya, mahasiswa digolongkan sebagai remaja akhir.  Remaja yang ingin melanjutkan pendidikan ke
perguruan tinggi di luar. Remaja  tersebut dinakaman sebagai Mahasiswa perantauan yaitu mahasiswa yang  menlanjutkan
perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ke luar daerah wilayah asal. Sebagai Mahasiswa perantau dituntut untuk
membiasakan diri dengan keadaan/lingkungan baru. Perubahan kondisi ini berdampak pada berbagai hal, perubahan-perubahan
Pola hidup yang terjadi pada mahasiswa perantau antaralain seperti pola pikir, pola perilaku, pola makan, pola tidur, pergaulan, dan
perubahan budaya dan bahasa. Dari bentuk-bentuk perubahan yang terjadi pada mahasiswa perantau tersebut, perubahan yang
sangat banyak terjadi adalah perubahan dalam masalah makan mahasiswa itu sehari-hari. Perubahan tersebut terjadi disebabkan
oleh faktor keuangan. Faktor tersebut terjadi disebabkan oleh karena sudah jauh dari orangtua yang mengharuskan mahasiswa itu
harus bisa mandiri. Penelitian ini betujuan untuk melihat berbagai bentuk perubahan pola hidup mahasiswa perantau asal Aceh Jaya
yang berada di Kota Banda Aceh dan melihat apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perubahan pada mahasiswa perantau
tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perubahan perilaku oleh Rogers yang menurutnya tahapan perilaku itu dimulai dari
adanya motivasi yang kuat dari individu, untuk berubah dari suatu keadaan semula ke situasi yang baru dengan adanya penyesuaian
yang didasarkan atas pertimbangan baik dan buruk suatu perilaku. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif dan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Perubahan yang terjadi pada mahasiswa tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti lingkungan tempat tinggal, teman bergaul, jauh dari orangtua, dan faktor budaya
dan bahasa. perubahan-perubahan terjadi juga tidak lepas dari stimulus atau dorongan mahasiswa itu sendiri, karena adanya
kesadaran dari sendiri untuk berubah, apakah itu menuju pada perubahan yang positive maupun pada perubahan yang negative.
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